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　　去る昭和15年十一・一月12日（世界時で言ふ．．．日本標準時では9時間を加へるこ
と）日本内地の各所で観測された水星の太陽面経過の結果を，下にまと．めて要
約する・皆・本一員が槻派したものである・天氣は・一般に西部が良く晴れ・
東部は曇った．（潜入の現象．は日本で見えない都含になってみた）．．
　　　　　　Below　are　given　the　results　of　observations　of　the　Mercury　transit
　　　over　the　sun，　made　by　the　members　of　the　Oriental　Astronomical　Asso－
　　　ciation　in　the　morning　of　Nov．・12．（The　i血gress　was　genera1】y　jnvis玉ble　in
　　　our　region．）
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S）　Optical　contact　9）　Gebmetrical　cont．act
　　Kurasiki，　1940　Nov．　15　，　lssei　Yamamoto，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　President，　Oriental　Astronomical　Assoc．
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